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洛特( Nathalie Sarraute) 、农学家阿兰·罗伯－格里耶( Alain Ｒobbe－Grillet) 、哲学教员米歇尔·比托
尔( Michel Butor) 和葡萄园主克洛德·西蒙( Claude Simon) 等人为主要代表的一批业余作家所创作
的小说。也有人认为，塞缪尔·贝克特( Samuel Beckett) 早期的小说，玛格丽特·杜拉斯( Margue-
rite Duras) 的作品，以及莱里( Leiris) 、巴塔耶( Bataille) 和布朗肖( Blanchot) 等人的小说创作及相关
理论论述也应该归于“新小说”之列。但这类说法主要是评论家们的意见。尽管新小说的作家们
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也曾有过多种的理论论述，但他们并没有发表过共同的宣言，其彼此之间也并不认同他们属于同一
个流派。比如，“( 克洛德·西蒙) 力求建立多重时间、空间、心理的令人困惑的同时性。”“( 比托










“反小说( antinovel) ”，莫里亚克则将其归于“反文学( alitt rature) ”之列。
二战后的法国，学术和思想开始普遍转向，观念形态的形而上学逐步趋向于“结构 －解构”的




























































































在小说既有的“人物 －情节 －环境”的一般结构中，“人物 /主体”与“情节 /行动”始终是小说
所关注的重心，相比之下，“环境 /物态”的世界一直是作为某种背景性的陪衬而出现的。作家或读
者之所以相对一致地把“人物 －情节”看得比“环境”更为重要，根柢就在于主体自身所蕴涵的“人
类中心”( 人本) 意识，以及人类创造了“历史”( 情节) 与“物”的世界( 环境) 的既定观念;人类生存









城堡之路的“K”( 《城堡》) 、一觉醒来成了“甲虫”的格里高尔·萨姆沙( 《变形记》) 、永远在等待戈
























小说在进入 20 世纪以后，其最为突出的变化就是“时间 /情节”结构的日趋消逝与“空间 /境
遇”描述的逐步拓展。如果说普鲁斯特或柏格森式的“意识绵延”仍然在尝试保留人的主体地位
( “意识”对直觉的捕捉和“言说 /呈现”) ，并且认同于流动的“隐性时间”的“主宰 /主导”权力( “延
缓”仍然意味着对“时间”的肯定) 的话，那么，新小说几乎完全“擦拭 /消除”了所有与时间有关的





































计被“恩赐”而来的世界 ( 如伊甸园) 。现代世界是主体的人以科学 ( 理性) 为基础的知识作为前
提，以产业和技术来取代人力扩大生产和再生产作为保障，以市场原则与社会秩序( 法) 来加以维
护，同时以人性的自由与道德理想的最终实现作为目标，人为地逐步建构出来的一种世界。同一性
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On the Writing Strategy of“Nouveau Ｒoman”and Deep Meaning Thereof
HE Chang－sheng，WU Xiao－ling
( Department of Chinese，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: Nouveau Ｒoman，which came to prominence in France during the 1950s and 60s，is not a simple technical
experiment but a fundamental artistic innovation within the novel itself． As the form of documenting and presenting the mod-
ern world，the novel corresponds to the“subject－history－circumstance”of the modern world with its“character－plot－envi-
ronment”，thus forming the“model”structure of the novel． However，as the“modern”world is moving into an alienation /
materialized state，“subject－history”begins to be questioned roundly． Abandoning the“character－plot”and intentionally
highlighting the form of“things”is the faithful representation of the real situation in an increasingly alienated /materialized
modern world． By simulating the natural shape of the world，Nouveau Ｒoman re－enables language to show a phenomenon
directly after liberating it from subject＇s manipulation，engages readers in re－searching and constructing the meaning of the
world and their own under the guidance of the language carrier，thus endowing“novel”and“world”with a double restora-
tion in meaning．
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